





















The Transition of Chinese Media Governance Structure in a Changing
Economic and Political Environment
YIN Qi
（School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, 361005）
Abstract: Chinese media governance structure experiences a unique transition, from the direction of administrative
governance to that of economic governance focusing on market. The essence of the process of transformation is the
result of the process of "power split" caused by the transformation of economic and political system.
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时，全球 化 的 滥 觞 特 别 是 中国 的“入 世”，使 得 中 国
传媒同样面临着来自外部竞争的严峻挑战和外来体
制示范效应的强大压力，“做大做强”成为此时官方
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